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regijama u kojima se uzgaja vinova loza, u 
Sloveniji i inozemstvu. Prijašnja je tvrdnja da se 
niti	jedan	oblik	regionalnog	turizma	ne	može	
razviti	bez	vina,	međutim,	iz	današnje	perspektive	
ta je tvrdnja pretjerana. Ipak, enogastronomija 
integralan	je	dio	mnogih	suvremenih	turističkih	
proizvoda. Kao takva, ona vezuje tradiciju, povijest 
i	naslijeđe	te	također	unaprijeđuje	prepoznatljivost	
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mogu se iskoristiti kako bi ocrtali sliku pojedine 
destinacije i predstavili dio njene dodatne i 
diversificirane	ponude.	To	može	biti	snažan	
element	u	pristupanju	novim	tržištima	kao	i	









Proizvod vinskog turizma bi se tako trebao 
gledati i razumjeti kao poslovna prilika s 
velikim	razvojnim	potencijalom	za	turističku	
destinaciju.	Neke	regije	mogu	ga	koristiti	kako	










































tourist destination. Some regions can use it to 
overcome	economic	crises.	By	marketing	regional	
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Proizvodi	vinskog	turizma	ne	uključuju	samo	






razvija se s pojedinim vinogradarima u regijama 




destinacija izvrsnosti u 2015. godini, a regija je 
postala prepoznatljiva upravo zbog vinskog turizma.

















svoje proizvode prodaju neposredno kupcima. 
Razvoj	vinskog	turizma	može	se	povezati	s	
planiranjem	i	razvojem	takozvanih	vinskih	cesta.	
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PRIKAZ 1. KLJUČNI ČIMBENICI USPJEHA PREMA GETZU I BROWNU
FIGURE 1. CRITICAL FACTORS OF SUCCESS ACCORDING TO GETZ AND BROWN
Izvor:	Getz	i	Brown	(2006)	/	Source:	Getz	and	Brown	(2006)
TEMELJNI VINSKI PROIZVOD
• Vinarije orijentirane kupcima




• Visitor friendly wineries






• Umjerena cijena smještaja
• Lakoća dobivanja informacije





• Easy to obtain information
• Well signposted wine trails
KULTURNI PROIZVOD
• Jedinstveni smještaj regionalnog karaktera
• Luksuzni i gurmanski restorani
• Tradicionalna vinska sela
THE CULTURAL PRODUCT
• Unique accomodation with regional 
character
• Fine dining and gourmet restaurants
• Traditional wine villages
Povezane osobine:
• Velik broj vinarija za posjetiti
• Poznata vina
• Grupni obilasci vinarija
Related features:
• Large number of 
   wineries to visit
• Famous wines
• Winery group tours
Povezane osobine:
• Mnogo toga za vidjeti i raditi
• Mogućnost rekreacije na otvorenom
Related features:
• Lots to see and do
• Opportunities for outdoor recreation
Povezane osobine:
• Specijalizirani dućani ili tržnice s 
lokalnim poljoprivrednim proizvodima
Related features:
• Specialty shops or markets 
selling local farm produce
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prosperirale. Koncept je temeljen na posebnoj 
vrsti	marketinga	poljoprivrednih	proizvoda,	
prema kojem poljoprivredna gospodarstva nude 
svoje proizvode i usluge pod oznakom “vinska 
cesta”.	Dakako,	u	razvoju	aranžmana,	koncept	
je podrazumijevao partnerstva s dionicima u 
i.e.	wine	and	gastronomy,	offered	the	experience	

















PRIKAZ 2. VINSKI TURIZAM – NA KRIŽANJU DRUGIH OBLIKA ODRŽIVOG TURIZMA
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Potrebno je uvesti nove lokalne poslovne aktivnosti 
koje	su	usklađene	s	okolišem,	koristeći	prirodne	i	
demografske lokalne potencijale. Ovim pristupom, 
odgovornost	pa	tako	i	motivacija	za	uspjehom	











i uzgoja vina, s time da su oba dio nacionalne 
strategije	te	u	kontekstu	lokalnih	partnerstva.	
Može	se	pretpostaviti	da	se	vinski	turizam	temelji	
na tri osnovne dimenzije: regionalnoj, dimenziji 
nasljeđa	i	vinskoj	dimenziji.	Tablica	1	prikazuje	
tipologiju	vinskih	proizvoda.
VINSKI TURIZAM U EUROPI... 
I U SLOVENIJI 
S druge strane, Europska povelja o enoturizmu 
(2006, str. 2) definira vinski turizam kao razvoj 
svih	turističkih	aktivnosti	i	aktivnosti	slobodnog	
vremena	posvećenih	otkrivanju	užitka	i	znanja	
o kulturi vinove loze, vina i tla. Vinski turizam 
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TABLICA 1. TIPOLOGIJA I ELEMENTI PROIZVODA VINSKOG TURIZMA
TABLE 1. THE TYPOLOGY AND ELEMENTS OF THE WINE TOURISM PRODUCT
PROIZVODI VINSKOG TURIZMA
WINE TOURISM PRODUCTS
ŠTO TI PROIZVODI SAČINJAVAJU
WHAT THESE PRODUCTS CONSTITUTE
Vinska cesta
Wine trail
Označeni itinerari u regijama uzgoja vina za otkrivanje vinograda, vina, vinskih 
podruma itd. 




Označeni itinerari koji omogućuju otkrivanje vinograda obilaskom. 
Marked itineraries enabling discovery of the vineyards in a ride.
Organizirani obilasci i 
boravak u vinogradima
Organized tours and stays 
in the vineyards 
Aranžmani koji uključuju smještaj, hranu i piće i prijevoz, različitog trajanja, 
pri čemu se posjetiteljima sugerira otkrivanje vinograda u vidu jedne ili više 
komponenti (enološka, gastronomska, kulturna, tehnička, formalno blagovanje). 
Packages including accommodation, catering and transport, with a variable 
duration, in which they are proposed activities involving the discovery of the 
vineyards in one or more components (oenological, gastronomical, cultural, 
technical, formal dining).
Posjet vinskim podrumima 
Wine cellar visits
Posjećivanje vinskih podruma; vinari su poznati po njihovim vinskim podrumima. 
Visiting the cellars; wine producers are known for their wine cellars.
Muzeji vina 
Museums of wine
Mjesta kulture s ciljem predstavljanja svijeta vina i prenošenja znanja i tradicije predaka. 
Places of culture with the goal of presenting the world of wine and  transmitting 
a “savoir-faire” and ancestral traditions.
Praznici i festivali 
Holidays and festivals
Događaji namijenjeni održavanju lokalnih tradicija, poticanju promocije vina i 
animiranju teritorija; na primjer, festival lokalnog vina “Cviček tjedan”. 
Events aimed at keeping local traditions, encouraging the promotion of wine and 
animating the territory;  E.g. the local wine festival “Cviček Week”.
Profesionalni saloni, lokalni 
sajmovi, promocija prodaje vina 
Professional salons, local 
fairs, wine sales promotion
Izrazito komercijalne aktivnosti u svrhu poticanja prodaje vina. 
Strictly commercial activities to promote wine sales.
Izvor: Mănilă (2010) / Source: Mănilă (2010)
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proizvodnje vina dolazi iz Europe, proizvodi 











ciljem integriranja i konkurencije sa zemljama 
u	kojima	je	taj	proizvod	razvijeniji		(Lingon-
Darmaillac, 2008.). Bitno je spomenuti da se dio 
održivog	vinogradarstva	ne	prikazuje	uvijek	ovim	
statističkim	podacima.	Neki	podaci	iz	Austrije	
sugeriraju da je udio organskog vinskog uzgoja u 
Austriji	premašio	6	posto	(Harm,	2014.).			
Analiza	aragonskog	područja	u	Španjolskoj	
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izvedivost. Ako ovi trendovi postanu gospodarski 
izvedivi,	vinari	ih	više	neće	moći	ignorirati.
Vinograd	i	vino	dio	su	kulturnog	nasljeđa,	povezani	












vina, vinski turizam ne postoji. Kultura vina jest 
tematska	os	ovog	proizvoda	i	turist	mora	to	moći	
percipirati	tijekom	čitavog	svog	vinskog	turističkog	
putovanja te u svakoj komponenti vrijednosnog 






i kulinarskim navikama. Umjetnost vinogradarstva 
i	proizvodnje	vina	je	također	napredovala	i	
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Vulkanland je zanimljiv i zbog još jednog razloga. 
Njegova	ključna	orijentacija	u	enogastronomiji	jest	
da	naglasi	lokalne	specijalitete	i	specifična	obilježja.	
Lokalna vinarija tako je uvidjela priliku u staroj 






















































of its organic production.
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rasla u gustim vinogradima s lozama vezanim za 
pojedinačne	kolce	a	ne	za	rešetke,	što	je	tipično	za	
druge vinove loze uzgajane na vlastitom korijenu 
(Malniš, 1990.).
Stereotip	štetne	“šmarnice”	postupno	se	razvio	
i raširio slovenskom zajednicom. Tek kasnije, 

















parlament odobrio Austriji ekskluzivno pravo 
proizvodnje i prodaje vina dobivenog iz sorti vinove 
loze uzgojene na vlastitom korijenu do 2030.
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endemskih	sorti	vinovih	loza	koji	može	služiti	kao	
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“Matjaževa	domačija”	seosko	imanje	/	The	“Matjaževa	domačija”	country	house
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posjetitelja	u	prošlost	nudeći	posjet	staroj	kući	i	
njenom	podrumu,	kulminirajući	u	hambaru,	gdje	se	













vinskim turizmom drugim regijama i zemljama 
kao	područje	uzgoja	vina	što	zbog	kvalitete,	
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